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? ）
?。 ?????っ?。?????? ??????、?
、
?????ッ?????
??? ?っ 。
???????、???????
?
、?????、????
??? 。
??
（ ? ）
?? ??? ? ?????
??????? 。 ? ? 、?ッ ???????????? 、????? ? 、 、 「 」?、 。 、??
、
????????????????。????????
??? ? 。 、???。 ?? 。
??????。???????? 。
??? っ 。
????? ? っ 。 ? 、
????? 。?? 、 っ
?。??????????????????????
、
???
?????????。??????????????
?
???
??、 っ っ
、
??????
??。 。 っ ― 。 ???
、
??? ? 。? 。
????????っ???、???????
?
?。????
????? 、 ? っ
、
?
?
????? ?? ? ? 。
????? 。 ? ? ??
?。??? 、 っ っ?? ?? 。
?
?????????っ?
、
???????
??? ? 。
??
（ ? ）
??? ?????? 〔 〕 。 ?????? ?
??????? 。
、
?
???????? 〔 〕 。
（ 『 ?
??? 。
??????? ?
、
????
?
?
???????
、
??????????????????
??。?? 「 」 ――?? ? 。 ???????????
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、 ? 。??????????????、??????????????
??? ??????????。?????????????
???
?? 、 ??、????????? ???。 ????????? ? 、?? 。
???????、?? ッ ?。
???
?
?
????????、???
?
???????????、?
??????? 。? 、?? ?、 っ ?っ 、?? 。 ??
、
????、???????????、?
?? 。 、 、?? ??? ? っ ?? っ 、 ??? ? 。 、? ? 、?? ? 、
（??
?? ? ? 。 ????、
、
?????????????。??、
?? 、 、 っ?? ? 。 、?? ? ッ ュ 。?? ?、 、 ?
未刊•津田左右吉日記
???。?????????????????、??????。 ? 、 ーー ョ????
?
????、?????「????????
?」 、 ???。??? ?????? ?っ?? 、???? っ 。?? ? っ 、 。???? ー
、
????、?????????。????
?? 。 ???? ? 、 っ?、? 、 。
???
（ ? ）
?? ?、????????、?、?????、???
??????? ? 。 ? 、???、???? っ 。
???、??? ??? ? ? ???
????っ 。???????っ 、 。
????? ????? ? 、 ? ?
?、? ? ? 。
?
??????????
????? っ ?
????? 。
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????????????????????
?
???????
?? 。「 ー 。 ???」????? 。
???
（ ? ）
?? ???っ??
、
????
、
??????????
??????
、
????????????
?
?
、
??????
?? ?????。 ? 。 っ 。
??????? ??? ? ?
?
???????
?、??? ???????。?
?
????????????????????????。?
?? っ???
、
????????????
??? ?
、
????????????。?????????
??? 。
「?????????っ???????、???????
、
????? 、 。????っ 。?
、
?????????（??
?
?? っ 」 ? 。
???????、????????? 。
?
?
、
?????????????
、
???????????
?。 ?? っ?
、
?????????、?
?? ?、 ? 。 ?
?
、
?????????????????
、
??
?
????
?
??
、
????
?
????????????????
、
??
?
???
、
????????????
?
???。??????
?
?
?
?????
、
????
?
?????
???。? ????
、
???
?
???????
、?
???
?
??? っ?。?? ? ??
、?
?????????????。?
?????っ ?。
、
??????????????
?
、
????????????????
、
?????????
、
?? ???? ?? ? ?。 ?
、
?
?
??
??
??? ? 。
、
??????
?
??? 、
?
????っ?。
????????????
、
??????????
?
??
??。??
?
????? ?????????????
?? ? 。 っ
、
???っ 。
???
（ ? ）
??
????
?? 。????
?
???
? 、
??????????
?
??
?
???
?
??????? っ?。 ??? 、
?
?
?
?
（??）
?? ????????
?
????っ?????。?????
?
?
??
?
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?っ?????????。
?????
?
???????っ???????。???
???????? 。 ???????っ??、??????? ? ?
ーー
?????っ?。???????
??? っ 。
??????? ??????????。????
????? 、 、 ???
?
?????、?
????? 。 ???????っ? 。
?
??
（ ? ）
?? ??????
、???????????????
?
?
?????。? 。
?
??
（ ? ）
???????
?
???????っ??、??????。?
??????? ?。???????????????。? っ??? っ 。 、?? っ?。??? 。
????????―? 。 ? ?
?、? ? 、
?
????????????。
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??????????????。?????????????????。?? 。
?
??
（ ? ）
?? ????????、????????、???、??
?、??????????。
?????っ????、?
???、?????っ???? ? ????、???
、????
。?ッ?
?????????
????? 。??? ?っ 。? ?、 、
?
??
??? ? っ 。 ???? 。
????????? 。 っ?。??
?
（ ? ）
??????、???????っ???
、????????
????。????? 、?????、???? 。??
、????
????????
?
．???
?
? ? 、
??? ? ? 。
?
????
?
?（?）
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?????。
「???」??????????、???????????
?。? ???? ????????????「???????? ? ? 、??????、???????????」? ?
、
??????っ??、?????
??? ? ?
???
（ ? ）
??? ????。????????????っ????
?????? 。
??? ? 。???? ??
?
??????。??????っ
??????
???
（ ? ）
??? ??
?
?????????
、
???っ?。???
?????? 、 ?ッ―――???
、
????????。????、???、
??? ??????????。???????? ?? ? 、 ?。??
????? っ 、 ??????? 。
????
（ ? ）
??? ????っ????????????っ?。?
????、??????。?????????
?
???。
??? っ ?
、
?????
?
?
??? ? 。 ヶ ??????????ッ?
?
?
???????? ????っ
????
（ ? ）
??? ?? ??
?
????。??????
???っ?、?? ???。?????? 、??? 。
???????? ??????
??。??????
????
（ ? ）
?? ???????????? っ 。 ?
?????????? 、 ?
?
???っ????
、
???
?????????????っ ?っ ?。 。
?
?
??? っ っ 。
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????
（ ? ）
??? ???????????????、?????
????????????????????????。???????????????? 。?????
????????
?
?。??????
??? っ 。
??? ?? ???っ?、??????
?
??? ??? 、 っ 。?????? 、 ?
?、????? 。?? ? 、 ? 、 ????? ? ? 、??? っ???????????? 、
????? 、 、????? ???。 、
?
?
??? 。 。?。??? 。
????
（ ? ）
??? ?????????
??????
、
未刊•津田左右吉日記
?????、??????????????????。????? ????????????っ?? ? 。???????????
???
?????????
??。?
??? ? 。
????
（ ? ）
?? ? ???っ???。?
???
??????? ? 。
????
??
???
????
、?
???????????
?
? ）
?? ????っ?。??? ??。「 」「? 」?
?
??????????。?
???
?
????????????????????????
?
、??
?? ??
????????。?????
??? ? ? ? っ ? 、???「? 、 ?、 、…
…
??
（??
??
?
?
． ． ?」??????、??????????????
? 。
????
（ ? ）
??? 、 ???????????????っ?。
???
（ ? ）
???? ???
??????????
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?????、????????????????っ?。???????????????????????。????????? 。?っ? 。
???
（ ? ）
??
（ ? ）
?? ??????????????。????????
???????
、?
?????????????。
????? ??。 ???????????????
???。
?????
（ ? ）
??
?
???????????????????ッ???
??。???? ?????????? 。
?
????????????????。
????? っ 。
? ? 。
??
??? 〔 〕 ??
??? ?
?
??????????
?
???。
??? ? ?? ??????
??? ?。?? 、 ?????? ッ
????????????????。????????????
、
???????ッ?????????????
??
。??
?? ????っ??????「?????。?????」?????? 。 ????っ 。 ? ッ
?
???????????
（????）
???? ?? ッ 、???
、???? ??????????
??? っ? 。
「????」????。??????????
、
?????
????? 。?????
、
???????
、
??
?
? ）
?? 、???
、
??、??????????????
、
????
??
、
???? ????????。
???「．??????」???????????
、?
???
??? 。
????????? ? ????
???
、
????????????????????????
???っ 、
?
????????????????。
??
????????????????????????。
?
?
???????????????????
?
? ? 。
?? ?っ???????
、?
??????っ????
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??
（ ? ）
?? ???????っ?????????、???っ?
??????????。????????????????
???。???????????????????。??
???? っ ? 、 ?????? ????。??????っ????
?
??
?
、
????? ? ???。
??
（ ? ）
??? ????????。?? ???????????
??
??
??????????????。?????????
?? ???っ?。 「 」 。??
?
?、??????????
?
?????????
? 。
?
??
、
???
?
?????????。????????。
?
???）
????? ?? 。?????????? 。? ? 。
??
（ ? ）
???
?
?????????。?? ?
、
??????
??、????? 、 「??」 ? 。
??
?
???????
っ 。
???「?????」?????。?????????????????????。??????????????。????? 。
?
?????????????
?、 ? ?
?
???。――?????????
???
、
????
?
????????。?????
?
????
?? 。 ?
??
?????
?
、
?????????????。
??
（ ? ）
?? ??????????????????。????
?????、? ?? ???。 ? ? ??
?
???
、??
???
?
? ）
???
、
???????????????????。??
??
、
?
ー
??、??????
?? ?? ??? ? 。??? 。
??
（ ? ）
?? ?????????、??? ??。??????
??
、
?????????????????ッ???????
?? 、???????? ? 。
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??
（ ? ）
?? ?????????????っ??、??????
????????????、??????????????????????。????????っ??、???????っ?、? っ 。???
?
???????。
?????「?? 」 。??
（ ? ）
??? ? ? 。??? ? ????? ?? ??。?? ?
、
????????
???????????? 「
?
?
????? 」 ? ? 、「 ???
。??」???????。
?????????
??
??? ??。
??
（ ? ）
?っ ?????????? 、 ?
??????? 、 ???、 ??????? ?????
。???????
、????????????
???
?
???っ??、?????っ?。
??????????????????????、????
??????????????????、????????????????????????。?ァ????????、??? ァ ? ???? 。??????????????????????、??
????? 。????っ 。
????? 、
??? ? 。
??
（ ? ）
?? ???
???。
?
?
?
（ ? ）
???????? ???? 。
????、?? ?????? 。 っ ??????????、? ??? ???? 。 。?? ? ? 。 ???? っ ? 。
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???（
? ）
????????????。 ???
（ ? ）
???? ???????っ???。??????????
??????????っ??、????????。??????????????。?、 ? ????、
?
???????????????
っ 。
???
（ ? ）
???? ???????? ?????。?????
?
??? ??????? 、 ?
??????????? 。???
（ ? ）
??????? 。
???????? ???? ???????
、?
?
????? 。
?? 、 ?
??? ??? っ 。
（??????）
?????
?????、?????????????????????
????。??、???????????、????????????????????????。?
?
????????
、
??? ? ? ? 。????????????????????、??????
??? 。????? 、 ??? ? 、??? ? 。 、 ???? 、 、
、?
??? ? 、???、
?
?????????????。????
、
???
??? 、 ????????? ???
??? 、 、 、??? 、 、 ?
?? 。 、 、?????
、
????????????
??? 、?。 ??。? ?????? ?
、
????????????????????
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?。?、??????????。???????、??????? ? ? 、 ??、??、?
?
???????????????????????。
?? ? ? ? 、 ??? ? 。 ?????? ? ? ? ????。???????????? （
?
??????????????????
?? ）? 。 ュ ョ???
?
?。??
、
????????????????
??
?
?? ? ?????????。（????
?? ?
?
??????? ?????????、?
?? ）。
??????????????????。????????
??。?? 。 、 、?? ? 、 ???? ? 、 、??? 、 、 、 ???? 。 ??? ?
?
? ?
? ? ?
?
?????????。
????????????
???。?
?
??????????????ッ??
?? 。 ?? ?? ?ヶ??? 。（? ? ? ?
?????????????????????????
、
?
????????????。????????
、
??????
?。（??????? ? ）。 ?????????
?
????。???????????????????
、
?? ? 。?? ?? ??。 ー ? 。??? ? ? 、??
? ? ?
??????????????。???????
?? ? 。 、 ?????????? 。 ュ ッ
??
?? 、
?
?「??」???????
?? 、? 、 ュ ッ?? 、? ?。 ュ
??????
?? 。?? ? 「 」 。?? ? 、?? ? ? 、（ ? ? ?????? ）
、
「?」?「??
?」??????????
?? 。 ュ?。?ッ ? 。??? 。?
?
?（??? ? ）
??。 ? 。
??????????????????????????
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???
?
??????、??????。???????????、?
（??
??
?? ???。 ???? ???? ????、 ??、? ??? 、
付
•大正二年五日分
? ?? 、
?
????
??????????????、??????????????? 。
???????????????????、??????????? 。 ?????????? 。一冊。二三行横罫ノートにペン縦四き。―
10
・写xi
―――
•Oセソチ°用紙七二
???、??? 、 （ ） 、 ―
?
?
? 。 ?? ―― ）
????
（ ? ）
??? ???????っ?。????????、??
???????。??????????、???????、??、 ? ? っ?? ?、?????? ???????。?? ??????? 。?
、
???
?? ? ? 。
??
（ ? ）
?? ?????????? 、? 。
??????? 、
?
???、????
???? 。
????? 、 ??
?。?????、????????????????、????? ??????
?
???、??????????????
???、? 〔 〕 ? ??????。 ???????? 、 。
??
（ ? ）
?? ?????????????????
、
?????
?????っ? 。 ?
?
??っ
?? 、? 。 ? ??、??? ???、? ??????? 。?? ?
、
??っ????
?
????????? ????????っ???
っ?。??
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?????????????????????????????っ 。???
（ ? ）
?? ?????????っ???、????????
????、?? ???????。???????? ? 。 ???、? 、 、??? ?? ―
????????
。
????
（ ? ）
?? ???????っ? ?????、???
?????????? 、 ???????? ッ 、 ? っ???????????? 。?? ョ 。???
。??????????????????
?? 、 ーッ 、
0•
こ
?? 。 、 、??? 。
??????????????? 、
????? ? 、 っ 、
????????っ????。?????、?????????????? ? 。
?
??
?
?
?
?
? ?
??,i«J二三十
＇百〖ょんだが、年やしい年屈識も俎
E
??っ?。 ????? ?
?
???
?。??? ?っ 。?? ?、 ????????????、?? ? ?
、
???????????
?? ?っ 。 、? 。
??????????――????????っ?。??????
????? 。????、 ?? 。
?????っ 、 ????? 、 っ
、
??
????? 、 っ 。
?
?
? 。
??????? ??。?
???っ? ?
、???????????????っ???
???? ? 。 ??? ?
?
??
、
???????
?? っ ?? っ 。?? ? ?、
、
????っ??
?? ? 。 ??? ? 。 ? 、 ??? ??
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???????????????、??????????、??????。????
〔?
〕????????????????
?? 。 ??? ? 、 ? ??? ??、 ?? 、?っ?
、??
???????
、
?????????????
?? ?
?
???????????????????
?????っ? 、 ?、????
、???
????ッ???????
??
???????、???ッ?????????????、?
????? 。
???????????????????????、???
????っ?? ? 。 っ?、??
、
?ッ??????????。
??
（ ? ）
??? ?
、
??????、??????????????
???ュ????ョ? ?
?
????????っ???
?? 。
、
???????
?? っ??????
、??
??????????????
??? 。
??
?っ??????????
????
未刊•津田左右吉日記
???、?????????????????????????? ? 。??? ? 。?? 、 、???。? 、 、 ??????っ???? 、 ??
?
??、??ゃ??????????
???
、
??????????、???????????、?
?? 。 。?? ? 。 ????
、
?
????
?? 、? 、 っ???、 っ??
????????、????????????っ???
、
?? ?????
?
―???????????。???????????
??? 。
?
??????????
??? 、?? ? 。??
、
????ュ????ョ???????????????
??? 。
????っ???????
?
????????、?????
?
?
?っ?。??????
、
?? ??、?????
????
??????。 ヶ 、
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??????????????????????っ?、????? ????????。????っ????????????? 。
??????????????
?
????。???????
??? ? っ?? 、 っ 、??? っ ? 、?? ??? 。????? 。 、
?
???????
?? 。????、? ? 。?? 。
?
?????????。
?
?
（ ? ）
??ョ????????????????????????
?????。??? ??? っ ??。? ? 、?? ? 、 ャ????? ? 。 、 ???、 。
??????、?っ??? 。
????????ヶ???????????????。????? ????っ???
、
???????????っ??
?、 ??? ? ?っ????????、????? 。
??????????????。????????ー???
??? ? ? 。 ? 。?? ? 。??? ? っ 、??? っ 、??。
??
（ ? ）
?ッ?????っ?。??? ? ?????? 。
??????????
?
????? ? ?? ?、 っ
?????????。 ? 。 ??????? 。
?
?
（ ? ）
?????????。 ? 。 ??
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????????。
??????????、?????
?
???。??????
??? ??っ?? 。 ??????????????。?????? 。 ??????????????????? 、 ?????? 、? ??? 、??? 。 ? 、??? 、 。??????????、????????????。???
????? ?
、
???????
?? ッ
、
???????????。?
?、? 。???
?
? ?
????????。
???
?????
???????????。?????っ?
??????。 ??????。???? 、?? 。
??（?）?? ? ????、 ? 。????????ー
??????? ? 、 ? 。?? 、
未刊•津田左右吉日記
??????、?ォ??????
、
????????????
??? 。? ? ????????????。? ??????っ?
、
???????????
??? 。
???????
??
? ?
?
?
??
???
??? ?。? ? ? ???
、 ?
? ? 、
?? ? 。?????
????????????。?????
?
? ）
???。? ? ?? 、????? 。
、?
???????
?
??? ? っ 。
??
（ ? ）
??? ????????
、
?????
?????????? 、
??????
??????????
、???
??????????????
??? っ 。
???????????????
?っ 、 、 っ 。?? ?????
、
???????????????????????
、
?? 。???
、
???????????
、
???????。?
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????????っ?????―??
?
?????。???
??????? ? 。 ? ???、??????? ??? ???。? ?? ????。 ? ??、 ????? 。 ?ッ???っ 、 っ― 。??? ? 。???? 。?? 。
????????????????????。???―??
???、? 、 ヶ?? 、
?
? ?
?????、?????
??? ?? 、「 っ ゃ 。 」?? っ 。???
??
、???
??????
?
?
?????。 ?
?? ? ?
???、????
???っ? っ ? 。 っ
?
??
?? 。 、? 。 ??? 。 っ??っ?。 っ 。??? 「 ? 」 っ
??????????????。????????????
???っ?、??????????????????????。 ??????
? ? ? ?
???
?? ?。 、??????? ? ? ? 。 ????????
、????
?????????????。???????ッ
????? ? 。 。 っ??? ? 。 ヶ 。???
????
?????。
????? ?????? ??????。
?。?、???? ?
???????
――??? ?。 ??
????? ? ???、?。????? ? ? 。?? ? 。
???（?）
（??）
?? ? ????? ?、
??????
?????????。????????????
?? ????? 、?? 。
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???????。??????、?????????????????????? 。????????????????。????。?????
?
、
????????????????、?????????。
????? 。
???
（ ? ）
?? ?っ???、?????????????? ?
????????っ?
、
????????っ?、?????
??????????
、
?? ?、?
??
、
???????????????????っ?。??
???
??? 。
??????????
（ ? ）
??? ???? 。???
?
??????????、??っ?????????
?????
、
???????、??????????。???
?? ??、?? 。??? ???????、???? 。 ?
、
??????
?。? 。 ? っ 。
??
?
???????
??????????????、????????????
???????っ?。????????????????????
、
?????????????、???????????
?? 。 ?
、
???????
?
???????
?? ?、
?
????
?
???。???????
?? ?? ?。??????、 。?
???
、
???????????????????????
????? 。 ? 。???????? 。
????? ??????????? ????
、
??
????、 ? ??? ?。 ??????っ?
、
???????????????????。
????
（ ? ）
?? ???? っ
、
?????
?????
、
??????? 。 ?????
?? 、 ??? 。?? ????? 。??? っ ?
、?
??? 。
?????
、?
????????っ?。?????????
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???????????????、?????、????????。???? 。
??????っ?。??????、?????、?????
??? ??? 。
????? 、 ? ? ? 、 ?
????? 。? ??? ???、 ? っ 。 ??????????、 っ ??????? 、 。??? ? 。???、? 、
???
（ ? ）
????????、??????? 、 ? ?????。
???????? 、 。???????? ? 。
??????? っ 。 ?
????? 。
??? 、 。
?????????? っ
?????っ????????????????
、
?????
?????????? っ 。
??????????????、????????????
??? 。
?????????
?
?????、??????
、
????
??????????。??? 。
???っ?、 ??。???????。??
?
?
（ ? ）
????? ? ???????? ? 。??? ? ??? ?ゃ 、
?
????
??????。
???、 ? ? 、 。
????????????、 ? 、 ?????? ????。? 、 っ??? 。
???????っ??
、
???????????
?、? 、 っ っ ?
?
?
（ ? ）
。
（????）
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??????????????????。?????????????????? 。
??????????????????????????。
???
??
?????????
、??????????
???っ?。
?????
、
??? 。
????? 。 ???
????
????? 。 ? 。
?????? ?????????????。?
???
????、?????
???
????。
??
（ ? ）
??? ??? 、
。?ッ???????
???
、?????????????、?
????
???
、
??????
、
???????????
、
????
??? ????。 っ???
、
???????―??
?? 、 ? ???
、??
??? 。
????????、? 、 ?っ
??
。
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??????
?????????????????????????。?
?????????????????????????????? ????????
?
???????????????。
?
?
?
????????????「?
ッ ?
????」
、
??
????? 、 。????? ? 。
??
（ ? ）
?? ???????っ??????????????
?
??????
、
????????????。??
?
?????
??? ??
、?????????????
?? 。????? 、??、 、 ?。?? ?
?
???????
、
????
? ?
?
?
??
???。
???????????????、??????
、
?っ??
????。
???????????????????????
????
、
?? っ ???????、?????
?、? 、? ? ? 。
??????????????。???????
????? ? 、 ? ? ?
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?????????
、
?
、
???????
?
????????
?。 〔
〕
?????????????????
?? ?????????。?????????????????? ? 。
???っ??っ?????????????。??
（ ? ）
?? ?????
、?
???????????
?
????
っ??
、?
???っ?????????????
? 、
???
???っ 。???? ??????、?????
?
?????
、
????????、?
?? ? ?? 、?? ? 。 ? っ
、
? ? ? ?
?
???????????????????。????
っ?? 、 。?っ? ? ?? 。??? ? っ? 、 、
、
??
、
?
??? ? 、
?
?????
??? 。
、
???????????、?
?? っ っ
、
???
?? ? 、?? ? っ????? 。 、
、
????????
?
??????
、??、?
??「?
?
??」
?? 。 ?????。???????????
?
??
。????????????????
、
?????????
?。 ? ?。「??
?
?」
??
、
?????????????????????????
?? ? ? ?? ?
、
?
?? ?? ?
、??????
?
????????。
???????????????????????????
????っ ? ???
、
?????
「?」?????????????????????????っ?。??? ?
?
???、?????????????????
?? ? ?
、
??????????????
?????? ?。?
、??
?????
???
?
???
??
???
?? っ 、 ? ?
、
????
?
??
?? ? 、 、?? ? 。 ッ??、??? っ 、 っ 。???
、
?????
???
、
??ッ?????????????
、
??????
??? っ 。
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????????????????????。??????
??、??????????。??????????っ????? ? 、? ????????????????。?????????????? 。 。???
、
??????????????
?
?。???
??? ? 。
???????????? 、
??? ? 。 っ 。
??、
???っ 、?
、
??????????????????。
?? 、? 。
??
（ ? ）
??? ?????、????? ??っ??、
????????? 。?? 、 ????。 ?? ????? 。???
、
??????????????
?? 。 ー 、?「??? 」 ???
、?????????????
??
未刊
•津田左右吉日記
????????????、??????????、????、??? ?
、
?????っ??
?? ?? ?。??、 ッ?? ? ??? ????? ??
、???????????
、
?????
?? ? ??????。 ??
、
?ッ????
?? ?? 。 、 っ っ?? ? 、 。?? ?、 ッ ゃ っ???
、?
??????。??????????。??
???
??? っ 、???
、????????????っ?。??????
、
?? ? っ 。? 、?? ? 、 っ????? 、 っ 。??
、
??????????? ?????????????
?っ 。? っ 。????? ????? 。
???????????、?????、?っ????、
「??
?」〔 〕 ? 。 。
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??????????????。?????
??
????
?。???????、??????????????。????? ? ? 。 、???? ?
、
??????????????????
??。 、 っ??? 。 。
?ァ???????? っ ? ?
????? 、 ? 。?? ? ? 。?、 ?? ?????? ?????? 。?
、
??????????―?
??? ? 。
?????????? ? 、 。
????? 。 ?っ?。????? 。
??
（ ? ）
?? ??っ?。????っ??、??????????
?????、? 。???。???? 。
????? ?
????????
、
?????
????? 、?
、???
????
??????。????????、??????????????????????? 。
?????????????。?????????????
??? 。 ?????。
??? 「 ー 」 。
??? ?? 。
???????っ
、???
????????
?。????? っ ?????? 。???
、
??
??? 。
??
（ ? ）
??? ?
?
? ? 。
?? ? ???。????
???????
???
????っ?。
（????）
（ ?
?
?
??）
??????? ????? っ 。
????っ?? 、 ? ???????
?
?
??っ?。
????? 。????
??、 ? 。
?
???、????っ???。
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??
（ ? ）
??? ??????。??????
?? ? 。
?
?
?? ? ? 、 ????????
?????????、????????。????????、????、????
、
??????????????????、
??
、
????????????。（??
?
? ）
?????????? 、 ?
??????? ?
?
?。??????
?
???っ??、
????っ??? 。
?????
、
??????????
????? ? 。 ? ?、????? ? ?? 。
??????? 、
????? 。 ?????
??
（ ? ）
??? ??
、
????????????????????
??????、? っ ?、????。??? ? ? 。
??
?
???????
???????????????????????????
????。
?
?
?????????っ???
、
???????????
??。????
??
????????っ?????
??
??
?っ 。? ??????????????????????
???????????。??
（ ? ）
?? ? 、 ??
、
?????
っ????????。 、
?
???っ
?。? ??、 ??????、?????? ?。 ???????。 ? 。
????????、?
?
???????????っ?。??
????? ? っ
。?
??????????
?? 、 、 ??
、
?????????。????????????????
?? ?? 、?? 。
??????????、?????????。
?
????? っ
????
????
。
?
??
?
??
???? っ 。
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?????????。??????
、
??
?
????????
?っ?っ 。
?????????
?
? ? 。
?
???
、
?????
、
??
?????
、
???????????。?????????
?? ? ??、???????????
?
???
??? 。 ? 。
???
（ ? ）
?? ?????
、
??????????
???、??? 、 ??? ? ??っ 。
???
?
???????????????????????
っ ? 。
????? ???? 。??
??????? 、 ? ??? ?? 。
? ? ?
?? ?
????????????????。
???
、?
??
?
?????
、
?
??
??????????
????? ??。―?????っ 。
?????????????????????????。? ???（
? ）
?? ??????????。??????
?
????
????。????????。
????? ??
?
???????
、
???????
?
???????????????? ?っ?
、
???????
?
???。 っ?
、
???????????
?? ???? 。 ? ? ? ??????。?? っ
?
??????
ァ?? 。
（
? ）
? ? ?? っ 。っ? 、
??????。??????
、
??????????????っ?。?????????
??
?
??
、?
?
?
??????????。
（
）
、?
??????????
?????っ?。 ?
、
????????。
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?????????、???????????「????????」????????。???、 ?? 。
?????????????
、
?
?
???????????
??? ? ? 。 ? 。
（??、?）??
（ ? ）
?? 、? ??っ????
??????? 「 」 っ ??? ??
?
???????????????????。?
??
??????。（? ??）
（??、?）??
（ ? ）
??? っ? っ???? ?っ?。?????????
???
、
?????????????????ッ????
?
?
???。 ????? ?っ ?? ?。 ???? ??? ? っ 。
（????）
（ ? ?
、
? ）
??
（ ? ）
?? ??????。? ?
?。????
、
?????????????????っ???
未刊•津田左右吉日記
?????。
???っ??????????????。????????
??? ??? ?、????????????????、????? っ ?っ 。
〔??????
（ ? ） 〕
?????????? ?
、??
???
?
???????っ 。 ? ? 。かりの間に見る限りはどこも／~若葉の眺め
〔に〕変つてしまつ
?。? ???????? っ
?
???????????
???。 ? 。 ? ??? ?? ? 。??? ? ?
?
?
??
??????
???
?
??????????。???????????
?っ?。 ? ? っ 。?? ? っ 。?? ? っ 。
、?
??
?
?
????、「????????」、???????????
（ ? 、 ）
???
、
????、????????????????
?? 。 っ
、?
?
?? ? ? ?っ?。 ?? っ、
?
???、??
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??????
?
????????????。
?????????????
、
??????
?
??????
??? っ???????
、
???、?????????
???。? ??????????????????。 ? 、??? っ 。??????
、
???????、????????????
??っ ?
、
??????。?????
、
?? ? ??
、
?????????、?????
?????っ? っ 。
、
?
ァ? ?
?
?。???っ??っ??
????? 。?????
?
???、???????
。???、???
??。 ?? ーッ ? 。??? 。
???????????????っ 。 ???
??。
???
（ ? ）
??? ??
?
??。????????
?
??
??????? ? ?
?
???????????
?? ????。 ?
。? ?
?
??????
??? っ 。
???????????????
、
????????。??
????????っ???
、
??????????。????
??????
、
??????。
??
（ ? ）
?? ????????
?
????
、
??
?
??????
??????? ッ?????????。????????????? 。
?
??? ?????
??
?
???。
??????? ?? っ
?
???
????? っ 。 ?
?
???っ? ????
?????
????? っ
?
???。???
、
?
???っ?
、
????????????
? 、
?
?
??
?
?
??? ?。
?
??????
?
???????
?
?っ???。
??? ? っ ?
?
?っ?
?
、
??????。????????
?
??????????
??? 。
????
（ ? ）
????
?
??
?
??????????????
?
??っ
??っ?
、
??????
?
????っ?。?
?
??????
?
?
??
?
（?????????
?
??）????????。?
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?
?
?????????????????????????
?? ??????????。??????????????。 ???????? っ 、?っ ―? 。 ?、 ??????、???
、
????????????
?? 。 。 ?、?
???
?? 、 ? ? 。??? ? 。
????
?
? ?
????????、????????????
????? 。 、?????
?
??? ???????。
??（?）?? ? ???????????????? ?。??
（??）
??????? 。?????????
、????〔?
〕 ?
?
??????????
??。 っ 。
?????????
?? ? っ ?、???
、
??????????????っ?。?
?? 。
?
??
?? ? 。??。
?
?????????????????????、
?? ? 、
??
?
???????
? 。
????
、
?????????????。????????
?
、
???????????????????。????
?
?
?? ?? ??????????????。????????? ? 。 ?????????。 ? ??????、???? 。?? ?? 。 、 「??」? ? ? 。
??
（ ? ）
?? ?????。????? ??????っ????
???????? 。
????? ??? ? 、 っ ?
??? 。
??? 。?
?
（ ? ）
?? ?? ??
?
????????、???????
???????
、
?????????????っ???っ?。
?? ?? ?????。 ??????? ?? 。 ? ????
、
??????????????。????
?? ? ??。
?
???
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????????????????????、????????? 。???????????????????、????? 。
???????????????????。???????
????? 、 っ? 。
??
（ ? ）
?? ?????。 ?
?
??????????
〔 ? 〕
?????っ??、????????????????
??っ?。???? 、 、?????????? 。 っ???っ ? 、 ? 。
????????????
??っ?。 、 、 ? 。?? ? 。 、 ???? ?? ? 、 ????? ??、 ? 、 ッ ッ
?
??
????? 。 っ 、?? ?っ 。??? 。
??????????????? 、
??
（ ? ）
??
（ ? ）
??? ????????????????。??????
???っ??、????????????っ????。?????、?????、?????。????????????
?
????? っ 、 ?
????? ? ? 。?、 ?? 、???? 。 ??? 、 ???? 。
?????????。
????? 。 、????? 、? ? 。??? ? ? 、?? 。????? 。?? 。 、 〔 〕??? ? 、? 。 っ 。
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????????????????っ?。????????
?????????。???????????、???????? ? 。 ??。 ????????? ??????????? ???? ?。 っ 。??
???????????????
?????。??
〔 ? 〕
?? ? ?
、
???
?、 ? 、 ッ?? ?? ?
、
??????、???????
、
???
?
???????????????????。????
?? っ
???
????
?
、
??????????????
?? ? 。 っ?? ?っ 。
?
?????。?
?? ? ?
、?
?????、????
?? っ? 、?? っ ?。 、?? ?? ?
、
?????????????
〔?〕?
、
??????????????
?
???????
??、 ? ?? ォ ー ???、 ? ?
、
????????、?ォ
?? ?? 、?? ? ??? ? 。 、
未刊
•津田左右吉日記
??????????????????、???????、???
、
?っ?????
?、 っ??????????。??????????????????
、
??????????っ????
、
?????
?
?????。???
??
、
????????っ?、???????????
?? ??? ?? 。 ??? ? 。?? ?
、
???????????????
???? 。
????????????????????????。??
??
?
?????????っ???、????っ??????
??? ? っ 。
?（????? ）
?????????、????????????????? 。「 」 （ ー ー???? ）、 ュ???（ ） ? ?、? （ ??????）? 、 （ ?） 、 （??? ） ???
、
??????（???????）?
???、 ッ （ ?? ?
? ?
???、??
?ー （ ）
、
?ォ?
?
??ー （ ） 、 ッ （?）
、?ォ???
???（??????）???
?、?ォ
??? ? ?
???、???????
???
、
?ュー
????
??
、???（?
ュ???ェ
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????）????。
?
?（?）
?? ?????????????????っ???。??
??????????
、
?????。???????????
?、 ??。???????????????? ?。 、?? 、 、????? ????
、
????????? ?
?? っ 。 ?????????、????????? 。 っ?。
??????????。???っ ?????
、
?????
???、 。
??
（ ? ）
?? ?????
????っ???????????。??
???????? 。
????? 、?? ?
??????。??? ????。 っ???。 ? 。
??????? 、
????っ 。
???。????????????????????????。????
????????っ?。???????
?? ? 、 ??。?????? ? ? っ
、
??っ??????????
?
?????????????????。?????????
??? ???? 。
??
（ ? ）
?? ??? 。 ?
??????? 。 ??????? ? ?
?
?????????
???、 っ 。
?????????????っ?????????。???
?????、 ?
、
???
（????
?? ? 。 ??? 、
?
?
?? ?? 。
、
?????。?
???
???
（ ? ）
?? ??????? 。 ?
????、?? 〔 〕? っ 。?? ?????? 、??? 。
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???
（ ? ）
?????????っ????????????。
?。???????。
???
（ ? ）
?? ???? 。 ???。????。
?????????、 ????っ?。?????
（ ? ）
?? 。 ????? ? ?ッ?っ? ???? ? ?????。 ? ????
?
????????????????、????
???
?????????????????????????、?
．
?????っ???????????、???????っ?。???????????????????っ?。
（ ? ）
。 ?
???
?
?。?????????。?????????
? 。 ?、、 、 。
?
、?????????。????????????
、 。?? 。
??????????????????????。????????????? 、 っ
、
????っ????
??? 。
???????????????????????????
??っ 。
???（
? ）
??????????っ??、????? 。???
（ ? ）
?? っ 、? ? ?
?。???????????
?
??、??
、??、
?????
??? 。
????? ?? 。
???、? ?
、
??????????
??、?? ???? ??? っ 。??? ? ?????? ???? 、 っ っ 。?? 。?、? っ 。????????????
?
、?????????????
??っ ? 。?
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???
（ ? ）
?? ???????????。??????????
????????????。
???
、
??????????
??。 ???????? 、??????????????
?????
?
???「????
、
??????ェ」?
??。?? ?? 。???
?
?????????????。???????、??
?
????? ?? ?
?
??????
?、 ?? ?
?
???ェ。??
、
???
、
????
?? ??
?
?
?
?????????。????
???
?
??????????
、
????????????
? 。
???
（ ? ）
?? ??????? 。
????
、
???????? 。
????? ??っ
、
???
?
??????。??
?
??? っ
?
??????????????っ?????
?。??? ???? ? ?? 。
???
（ ? ）
?????????。????????
?
????
っ
???
?????????
?
????、?????????????
??????
??
??っ???っ?。????????
?。? 。 ??
?
??っ?。????。
????????????????っ 。??????「? 」（ ）??????。??
（ ? ）
?? ? 。
?
??????????
?
??
???
、
????
?
????????っ?
?
?????。??
????
?
??????????????。?????
?
??
??? ????????? 。??? っ
、?
????????????????
、?
??? っ 。
????????
?
???ェ
?
????。
????
?
???
?
???
、????????
?っ
? 。
???
（ ? ）
??
?
????? ?????
?
???。???????
??????
?
???????????。??
?
??????
???っ?? ?????
?????、 ー
?
????
?
????
?
??っ?
??。
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???
（ ? ）
???? ?????????????っ???。???
（ ? ）
?? 、 ??????。??????っ?
?????????????っ??、???????っ?
、
?
っ???
、?
????????。?????????????
??? 〔 〕 ??????。??????????????? 、 。? ??? っ 。 っ 。??? 。???
（ ? ）
?? ?。???????? 。? ??
????????。
?????
?
??????????、???????
?????? 。 っ
、
????っ?
?
、
?????????????????っ?。
????? 、 。
????? ?? 。 ???? ?
、?
??????っ???。????っ????
??
???????? 。
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???
（ ? ）
?? ????????????????????っ
?、???????????っ?。??????????????????
?
?????。???????????????
??。 ??っ???????っ???。?????????? ? 。 ? ?
、
?????
?? ?
、
????????????
???
、
??????????????????。?
?
? 。
????????????。???????
?
??
?
??
?????。
、?
?????????。?
?? ?
、
??????
?
?
?? ?っ 。 。
???
（ ? ）
?? ????? 。
????。?? ? っ?、 ??????。 、?? ? っ ??
っ??、??
?
、
?????????????
???????????、?
?? ?? ? 。 ? 。????? ?。 っ?? 。 ? ?
?
?
?っ ?、
、??
????
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????????????。????????????????????。????????? 。???
、
?????????????
?? 。 ?
、
???????
???
、
?????????????????。??????
?? 。 ???
?
??。??????????????????????
?、? 。
?????????????????、?????、???
????? ??? ? 。????? ?、 。??? 。 っ 。???。 っ 。 っ っ???
、
?????っ???っ?。
???
（ ? ）
?? ??????????????????????
???
、
????っ??????????。
?
???
?
???
???? ?????
、
??
?
????????
??。 ??
、 ?
?????????っ????
??? ?? 。 ???? ?
、
???????
??? ? ?
、
???―??
???????。
?
??????。??
、
????
?
????
??? 、 ??????????
、?
???????
???。 ????? ??????????
?
??????
?。?
、
?????????。???????
?
????
?。? っ ??????? ?
?
????????
、
???
??? ? ? 。??? ???? 。
?
??
、
?
?
???っ?
、
??
???
?
???????っ?????。
?
????
??? っ 。
???
（? ）
?? ???????????
?
???????? ?
?っ????? 。
?
?
?????????。
?
??????。???
?
???
??? ? 。 、
?
??っ?。
???????? ??????????
?
???
?
???
????? 。
っ
????
?
?
??
??
?
??
っ
????? っ 。???
?
???????
、
??? ???
?? 。
?
?
?
????
? 。
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???（
? ）
?? ????????????????。?????
??????。?????????????????、??????????? 。
????? っ 。 ?
????? 、?、??? ?。???? 、??? 。???
?????????
??っ?
。??????????
??? ? 。
??
（ ? ）
（??
??
?? ???? ???、? ?
???????
?
???????????っ?。?????
??? 、? 。
?????
??? っ 。
???????っ ? っ? ???? ?
?、??? っ?????? ??っ?。
?????っ???? ? 。
?????、???
?????????。????????????
???、
??????? ? 。 ? っ ??。 ?、
?
?????????
未刊•津田左右吉日記
? ?
? ?
（ ? ）
?? ? ?????????????っ?
、??????
??????
???っ?。???っ????????
????
?? 。 ??????????????????。??? ?????? 、 、?? 。
?
?
?
?
（ ? ）
????????っ?。?? ? ??? 。??????????
?????????
、????????
?????。???っ
?? 、? 。???、 。 ? 。?? 、 っ???。? ? っ ?っ?。 ?????ュー? 。??? っ?。
????????????
?
、?????
???っ????
????
、
???????????????????、???
?
?
???????????っ???。?????????
??、??? 。
??っ?。
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? ?
?
??????????
?
?????
、
??????っ??
?? ??????っ????????。??????????? ? ???????
、
??????????????
??。 ?
?
??????????????。
?????? ????、???????っ???、????
??? ? 。
??
（ ? ）
?? ??? っ???。?????
??
、
???????
、
??????????っ??????
??????。
?????
、
???????
。
??????
?
?
??
?
、
???????????????、?????? ?
??。??
?
?、?????、?????????、???
?? ? 、 ?? ???。 ? ???? 、 、?? ?? ? ?? 。
、
???
??? ? 、 、?? 。? ??? ???? っ 。
?????????
、 ?
??
?
????????、????
????? 。
?
???
?、????????っ?????????。?????????????、???????????????????????? ? 。
???????????。??????っ????????
?っ?。 、
??
??????????????
???。
??
（ ? ）
??? ?????っ??
、?
?????????????
??????? ??。 ??? 、 ?
??
???? ?
?。 ?????? 。? ??? ?、?? ?? っ
、
??????????????
??? っ 。
???????????? 、
ェ
。??
?????、 。????? 。
??
（ ? ）
?? ???。????。????????? ????
?????。
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??
（ ? ）
??? ?????っ?。???????????????
???
?
。?????
?
????????????、????
????。??????、????????????。
????? っ ? ? っ
????ゃ
、
?????っ??
、
?????????。?
????? ??（?）????。
??
（ ? ）
??? ?????????? ? ? ?
?
?っ?。?????? ?? ????? 、
?? ??。???? ??、????
?
??????????????????、??
??? ? 。
?
?????。
?????
?
???ェ っ 、
??? ? ー 。 、??????????、? ???
??
、
? ?
、
??
、
????????????っ?。
??
（ ? ）
?? ??????。????? ??
?
ー????
「????」???。?? ???? ??。
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?????、????????????????。?????????????、 ???。 ?????
?
??????。?????
?? 。? ?
、?
?????????
?? ? 、 。?? ?っ ??????????。 ???
?
???っ????。???????????
??。 、?? ?
、?
??
?
?
?????????????。
?? っ???????、???????????????
?????
、
???????????????っ?。
??
（ ? ）
??? ??っ ?? 。 ?
?
??
???っ?。???? ?? ?。
??
（ ? ）
??? ???? ?っ?。 、 ??。
??????? ???? ?
、
???????????
?
、
??????????っ??
?
?
、
??????????
?? ? 、 ?? っ 。
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?????、?????、??????????????。???っ?「?? 。 」 ????
、
????
??? 。
??
（ ? ）
??? ????
?
??。???????????????
?。?????
、
?????「?
??、????」 ? ? ?。 ??? ? 。?
?
（ ? ）
?? 「????」? ?。 ョ ??????????
???????? ? 。
???
（ ? ）
?? ??っ ?????? ???っ 。
??????? っ ? 。????????????????。 っ 。?? ??っ 、?? ? 。 。??? 。
???????????? ?。? ?
（??）
??
、
????????。????????????? ??
??????
、
??
?
??????????。???????
?? 、 ????????????????????????。????????っ?????
、
?????っ?。
?? ?
、
???
??
?
?
?
?
??? っ
???
（ ? ）
??? ????????????。??
??
????
?
???????? ?。
????? ???????????
、
???????
????????? っ
?
?っ?。
?? 、 ??。 ャ
、
??????
?
?????
っ?
、
??????
?
??????
、
?????????。?
??? ?
、
??????????
?
。
?????
、
?????????
?
???
?
??
?
??
???
?
????。???????。?
?
??? ???
?? ? 。?? ??????っ? ?、? ????? ??、 ??? ? っ 。
?
??
?? ??
、
???、????〔 〕
?? ? 。
?
?
???????
?っ 。
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（ ? ? ）
??????????????????????、???」?
?
。
????
?
??????????。
???
（ ? ）
????????????
?
???
??、???? 〔?〕??っ?。?????????????。 ? ?? ?、 ? ? っ 。?? ??? ??? ? ?? ? ??、??????? ? ? 。? ? ? ???? 。
?????????っ 。
??、??
、
?????????????
?? ? ? 。?? ?? 。?、 ?
、
??????????
??? 。
（ ? ）
? ??ー??
???
（ ? ）
?
????????
。??ッ??????っ?????。???
???????
?
???、????????。
?? ? ?。????????っ?。 ? っ 。??、
、?????
?
??
未刊
•津田左右吉日記
?、???????????????????っ?。???????????????。?、?
?
?????????、????
?? 、
?
?????????っ?。
???（
? ）
?? ?????????????????????、??
??????? 。? ? 、 っ?。 ????
、
??、??????
?? ????? 、 。 ? ? ???? ? っ 。
???????っ?。
??????????、 ??????????????
?
???? っ 。???（
? ）
?? ?? ? 。
??????? ?? 。?? ? 。 ??? ?????? ???。???
??????????????。
???????「?? ??」
?????っ 。 っ ? っ? ?
?ョ??? 、 ? っ
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?????????????????????。???????? ????
、
?????????
?。? ??〔?〕?
、
????
?ョ ? ??。????? 。?、
??????????????????????????
?? ?? ??。 ?
?
????
????? ?
?
????????????????
、
?
??? っ 。
???????????????。??????
?
???っ
???
、
?????っ????、?????????????
??。
?
????????。
???
（ ? ）
?? ??????????
、
??????
、
?????
?
、?
???????????
?
?????????????
?。 ????、?? ??? ???? ??????
?
。??? ?、?????っ
?。 ?
、
????????????????
?。?
?
???????っ???
、?っ
????????
??っ 。
????????
?
????????????????、?
????? ? ? ? っ 。
、
??
????? ?っ
、
????????
???
（ ? ）
?? ???????????
?????????????
―????
。?????????????
?????????
??? っ?。???????????????〔?〕?? ? ? ? 、 ッ ?
???
?
??。
、
???
??
????????。?????????????????
?? ?? ??。??????????
、??
??
?? ? っ 、 ? 。????? ?っ っ 。?? ? 。?? 。
??
（ ? ）（??
?? ????
、
???
?
?
??????
????
??
?。?
?
???????????????
?
???????
?
?っ?。
????? ???。??????????
??? ?
?
???????????。
???
（ ? ）
。
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??????????????????????????。
??????????????????、?????。????? ???。?????????????。????????? ? 、 ? っ???
?
????。????????
?
?????????
?。? 。
???
（ ? ）
??? っ???????????。????
???????、? っ 、?? ??っ?? ? 。
????? ??? ??????。???? 、 。
?????? 。
???
（ ? ）
?? ?? っ ? 、
???っ???、 。
????? ?? 、 ? 、
??????????。 ?????
?
???。?????????????????????
???、??? 、 ?
?
??????
??
未刊
•津田左右吉日記
????????。??????????、?????????????????、??????????????、?????? ? っ 。
???
（ ? ）
?? ??????????????????
???
っ
?。?っ??? 、
?
???
?????? 。
????? 。
??? ?っ? ??っ?
、
?????????????、?―????。?っ?
??? っ 。
???（?）??? ? ??? ??? ??、
?????っ 。
??? っ 。???
（ ? ）
?? ?????っ?。?????????
??、???????? 、? ? ?????、?? っ 。
????? ?
??、?
????????っ???っ??
???
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?っ???っ????????????、????????、??っ? ? 。 ??? ? ??、 ????? っ??? 。?????「????????」???????、????
??っ?? 、 っ ????、 ??
?
???????????????っ?
、
???っ
??? ?っ 。 ? っ 。
???
（ ? ）
??? ????? 。 ? ?
??????? 、??
?
??????っ?。
????? ?っ 、 ? 。???
（ ? ）
（
?
?
?? ??。??
??????????、?? 。 っ?? 、???????? っ????
、
????????
?? 。? 、 ??????? 。 ?
、
?
??? っ 。
???っ????????っ????????っ?。???
（???）
?????????っ???
?
???（??っ?）。
???
（ ? ）
?? ?? ? ?
?。?????っ ?????
?
?????。
????? ?? ?
、?
??????
???????っ?。 ? ???????
、
??????????????っ
?
??????
、
??
??? ??。 ? ????? ッ???? 。 ?
?
???
?? ? 。
?
???。??????
???
、
??????????????????????
?
。
?
?
??
??
、
?
?
??????????????????
?。 ?? 、
、
??????
???
、
???????????????。??
??
??
?
?? 。
、?
????????
?
???
、
??
?????????。?????????
?
?
?? ?
、
????????????????
?? ? 。?
?
?????
????、 ? ???? 。 ? ???? 、
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?????????????????。?????????????????????????
、??
??????????
?? 、
?
?????????????。?????????
?? 。?????? 、 、?????????? ?、 っ
、
?????
??? 、 っ??? ?っ??? 。
??
（ ? ）
?? ???????????????。???????
???????
?
???、???
?????????? っ 、 、??? っ 、??? 、 。
???????? 、
????。 。?????っ
、???
????????
???
??っ 、 。??? ?
、
??????????????
??、 、?? 。
??
?
???????
????
（ ? ）
??? ????。???っ?????????
―??
?????????????????。???っ???????????????????????、?????、??????? 。 ? ???? 。?。? 。
??????????
、
??〔?〕???????????
、
?????っ 、?っ??? ? 。 ???? 。
??????????????、? ? ?????
??? 。
??? ?。??
（ ? ）
?? ? ???????
（??）
????????
?
?っ?。???????????????
???
? 、
??
、
?????????????
??、
?
?????????????????????
、
??? ? ???
、
??????
???
、
????っ???????????。
???????っ??
、
????????っ????
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?????????????????ッ?ッ。?????????????、????????????????????????。??? 。
??????????????、?????ッ??????
??? 。 ???。??。????
???
?? ? 。 ??? ? 。???? 、 ??
? ? 。??? ????????? 。??
（ ? ）
?? ? ?????????? っ
?
、
?????????????????????。????
?? ???????
?????
、????????????
?? 。
???????? ??。? ?? 。??
（ ? ）
?? ?
、
?????????????
?。????????????、???????????。??? ? 。 ???????、 ??????????。 ??
?
??????
?? ?? 、 っ
、
?????????
????? 。 ???
、
???????っ????????
?? ?
?
??????っ?
???????。??
???
???????????っ??、?????????っ??
??? 。
??
（ ? ）
?? ??? 、 ? ?
????っ?? 。????、 ??????? 。??? ?
?
?????、????????? ???
?〔?〕 。 ???? ? ? 。
（????）
?? 、 、????? ? 。 、??
、
?
?
?????????????
??? 、 ???? 。
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???????????、???????????????
??。?????????????????。?????????????? 。???? っ 、 、 、 ???? 、 、???
。
???????????????????
??? っ? 。?、? 、??
。
??（?）??? ? ????????っ???
?。?????? ?
??????????????
?、?????っ ? っ 。
???
??????????
?っ?
?、?
ッ????
???
?
??、? ?? ? ???っ??、???????
????? ?
?
????、?????????
、
?????
??? ? ? ? っ 。 、?? 、 ?? ? ? っ? 。??、????? 。
??? ? ?
未刊
•津田左右吉日記
??
（ ? ）
??? ??????????????。????????
???????????????????、????????
（????）
??―?? っ
。
??
（ ? ）
??? ????
????????? ??????????。?????????????? 。?????
?
、??????????、??????
????? 、?。??? 。 、?? ? っ 。? 。???????? ????っ
、
?
????? 、 、?????
?
????っ?。??????????。???
??? ?、??? ? ?。
??
（ ? ）
???????。????????。???
?
? ）
?。??????
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??。??????????????????????っ???? ? 。 ??。 ?? ????、???。
?
??????????????????????????
????。
???????????????
????
、
?? ? ?? 。??? っ 。
???????????????
、????????
??
、
????? 。 っ????
、
?????????。???
?????っ?
。??
??? ? 。
?
?（?）
?? ?〔?
〕
????。??????????
??????? 。?? ャ ャ? 。 ???
?????
???っ
、
?????????っ???。????????
?? 、 ???? 。
?????????? ? ???????????
????? 。?????っ 。
?????????????
???????
ッ ?
??っ??
（ ?
?
?。????????????。
?
?
?
（ ? ）
??????? 。 ????。??
??????? ? 、 ????????っ 。 ??
、??????、??????????
?? ????。?? ?????、?? ????? ?
、
?
???????????????????
? 。
???????っ?、 ?????っ???。
????? ? 。
??????????????? ???? ?
?、? 。
???
（ ? ）
?????????? 。?? 。 ?
???????? 。
????? 。??
?
???
、?????、???
?。?????? 、? ??? ? 。????? ????、?
?
???????
??、 っ 。 、 っ
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??????????????????。??????????、??????????????、????????????? 。 ??、? ?
、
??????????????????????
??? っ
? 。
???
（ ? ）
?? ??。????????
?
??????????
??????
?
。
??? ??????。????????????
??? ???。? ? 、
、
?
????? 、 ?? ?
?
?、????????
???。 。
?????????? っ ?、 ?
っ?。 。
??? 。
?????っ? ? 、?????? ??? 。??? 〔 〕 。 ??「? 」 「 、 」
、?
ッ ?
?
?? っ 。
??
???。
???
（ ? ）未刊•津田左右吉日記
???????????????????。???????
?????。??????????????。??????????????????????????
、
????????
??
、
??????
?
?????
、
????????????
??? 。 ? ????。
??
????????????????。????
???。 ?
、
?
??? 。??? っ 。
???
（ ? ）
??? ????????????? 。
????????
、
?????????????
??っ?? っ 。
?ァ??? ? 、
??? ? っ 。
、
?????
?、??? ? ???
?
。????????????
??? 。
???
（ ? ）
??? ????? ?、 ? ????。
??
??
?????、??
?
?????????????。??
???????? ?
?
。?????????
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?っ???っ?。
???
（ ? ）
??? ???????????????、???
?
??
??????? ? ? 。??????????????? っ 、? ? ? 、?? っ????? 。 ??っ? ???????????? 。
???????? ?。???
（ ? ）
?? ??????、 ?
???
、
?????っ????????
、????????
?
?。? ????? っ ? 。?っ? ??? 。?? ? ????、?? っ? 、 ?? っ??? ?、? ?
?
???、?????????
????? 。??? っ 。 。
??????????????? 。 ?、?
????
、
???????????????っ??????
???。?
????????????????????
??????????。??????????、????、??? 〔 〕 っ ?? 。
???
（ ? ）
??? ????????????。?????????
???????? ???。
????? 、???????????????????
??? ??? 。? 。
???? ??
、
???
??????? っ ?????? 、 ? 。
???
（ ? ）
??? ????
?
????????、????????
???????? っ っ っ 。??
、
????っ????????
??? 。 っ 。
???
（ ? ）
?? ????? ??
??????? 。 。 ???????。?????
?
?
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??????????。?????????????、?????????????? ? 。 ???? 、 ? ??????、????????? 。??????????っ?。???
（ ? ）
????????? 。――――????????????
???????? 。
????? ???????
?、? ??。??? 、????? ?。???? ? 、 。??? っ?
、
?????????????
??? 。??? っ ? っ??? っ? 。???
????。??? ??????っ??? 。
??? ? ? っ 。
???
（ ? ）未刊
•津田左右吉日記
?????????????????????????。?
?????、??????っ??????????。?????????????っ?? ? 。
?っ??? 。 っ 。
っ?? ? 。
???
（ ? ）
?? ????????????。????????っ
?、????? ?
、???????????????
?
????????? 。
???
（ ? ）
?? ??? っ 、
???????? ? っ ??
???
（ ? ）
?? ?? 。? ??
?
?
????????????? 。
?
???????
、
???
?
?
?
???
???
?
???、????????????????
?? 。
?
???
???
、
????
、
????????????
、
?
?
???
??? 、???
、
?
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?????
、
??????????????????????
????。?????????????、??????????? ????
、
?????
?
?????。???
??? ?
、
????????????????
?? 。
???
?
?????????????。?????????
???
、
?????????。???
?
????????
、
????? っ っ 。
???
（ ? ）
?? ?????? ???っ?。????????
?、?????? ? 。????????
、?
???????????
?っ 。
??????? ?
???? ?
?
???????????????????
?? ? 。 ? ???? ? っ 。
????
（ ? ）
?? ???? っ ?
、
????????
???????
、
???????????っ?。
????????????
、?
?????
?
???????
???っ?。????????。
????
（ ? ）
???
?
????
?
???
?
。??????????。
??? ― ?????。??
????????????
、
??? ?????
?
??
?
??
?? 。 ? ?
、
????????
、
?? ???????? ? 。???
、
????、????????????
、
????????
???
?
????。???〔?〕????
?
????
、?
??? ? 、 ??ょ。
?
??? ????????? ????
?
?
??? 。
????????????っ?、
、
???????ょ?
???。 ?? ?? 。 ????
、
???????????????????
????
?
??。 ??
、
????????????。
????????????????
?
??????
、
???
??? ??。 、
、
?? ? っ 。
、??――
??、 ??
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???
（ ? ）
??? ??????????????????????
??????????????、????????????????????????。?????? 、?
????
、
???????????、?????????っ
??、 ? 。??? ? 、 ???????? ? 。??
、
?????????????????
、
??????
??? ? っ 。
?????、??、?? ?? ???。?? ? ? ??? 。
????? っ
????、?
?
??
?
??????っ?。
????? ?、??? ?? 。???
（ ? ）
??? 。
???????? 。
、
?? ? 、?。 ?????? ???? っ 、 ???? っ 。
???????
?
???。??????????????
未刊
•津田左右吉日記
?。????????????っ?。?????????
??
?? ? ? ???? ? 。 っ 。
????
（ ? ）
??? ??????????????っ??????
???????
?
???。??????っ????
???
?
?
??、????? っ
???っ? ??????。??
（ ? ）
??? ? 、 ?
、??
?????
???っ?。?? ? 。??????、??? ? 。???????っ ? ??
?
??っ??。??????????
?? ? ? 、 っ??? ? 「 ャ 」 っ??? っ 。?? ??????っ 。 っ?
?????????????。? ?
???? ? 、
??
???
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??
?
????????????????????っ?。??
??? ?????っ???????????????????? ??、??????????????????っ?????
??
????????
、?
?????????
?? ? 、?? ? 。?? っ 。 ? ? っ?? ? 。?? ? 、 、?? ? ? っ????? 。?? 、?? 、?、 。?
??
（ ? ）
??? ????????????????????っ?。
?????????? 。 、 っ???????? ? 。??? 。
??????? ?
?
?、?????っ?。
?????
、
????
?? っ 、 ?? ー
??
（ ? ）
?? ???????。????????????
、
??
??????????????、???
?
?????????
??? 。 ? ??????????っ ?????????っ?。? ???????? 、
?????
??? 。 っャ? 。 ? ? ? ???? 。
????????。?????? ???????????
?????? っ 。
（??『
?
??
??
（ ? ）
??? ?????????????。????
??????? ??? 。?。???????? 。?? 、??、 ? っ
、
???
?? ?ッ?? 。 ? っ 、
?
っ 。
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??????????
?
?????????????????
???。????
?
???????????????????
?? ? っ?。?
?
???。
??
??
???
?
???????????????。???
?????
?
??
?
???。?っ ??????
??
?
?????????????
?
????っ?。
??
（ ? ）
?
?
????? ??? ????????????っ
?。???????? ?? 。
????? ????? ?????。???????
???
、
????
?
???
、
?ッ??????
?
?????
?
???、? ?
?
?????
?
。? ?? っ 。 ッ ?
???
?
??っ?。
?????「 ? ?」 ?? ???。??
?
???
、
??? ?? ?? 。
??
（ ? ）
?? ??
?
???
?
???????。??
、
?????
??????っ ? ???っ???????????? 。 ???????? 。
?
?????????????。???
?
?
未刊
•津
田
左右吉日記
??
（ ? ）
?? ??????????
?
??
?
。?
?
??
?
???
???。????
?
????????っ?。???
?
?? ?
?
????? ????????「???????」???
?? ?????。???????っ?????????????? ? ? ??ッ ョ 。
????? 。
?
??。
???? 。
?
????
（??
????? 。 。
??
（ ? ）
?? ?? ???
?
??????。?
?
???
???っ?????っ??? っ 。
??? 、
?
???。
???? ? ?
?
??
?
??????????
??。??
?
?
?
?????????????
?
???
???。?
?
???????
? 、
??
?
???
、
???
?? ?
?
??? 。 。
??
（ ? ）
??
?
??? ?????????
?
???っ?。
?
???
?? 。
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???????。??????????
、
??
??
?????
?
?）
?? 。 ? ????。??????????????っ?????????????????。?。 ?? 。?? ??
??
?????、??
???
、
???????????????????。????
??
?
??????????????????
?
?
、
?
?
??
?? ? ? ??。? 、 っ?? 。 。
??、????、????????、??????????
????? ?。 ? ???? 。
???（?）?? ? ????????????????????
????。?? ?? ?
、???
????????
???????? 。 （ ）?っ?
（??）
??????? ? 。
??
?
?????
、??
????????????。
???
、
??。
???
（ ? ）
?? ?????。????????????????
???????????????????
、
????????
??????? 。
????? ?
、
??????
???
、
?????
?????
???????
っ????
??
????? ?
??????
。
????
???? 。
???
（ ? ）
?? ?? っ
???????。
??
???????っ????
、
???????? っ 。
?????
?
???????
???―― 。 っ??? ???。???? っ??? ????
?????
?っ?。
????
?
?????????????????????っ
????? 。
?????
?? 。 ??? ??? 。 っ っ
????
??。?
?
? ? 。
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未刊•津田左右吉日記
???っ???ォ??????。????っ???????
???。
???
（ ? ）
?? ???? ? ?
?
??。????????
??????ッ ?。?????????????????? ?? ?。??? ? ?? ???? 。???。 ????? ? っ???っ??、??? っ 。 ? ????
???
（ ? ）
?
?
???????????。?????????????
??
?
???。?????????????????????
?????、
?
????????????。????????
?っ ??? 。
?
??????????。
???????? ??????????????
??。 ? ? ?? 。?
?????????? ? ????????????
??? 。
???
（ ? ）
?? ???????????????????????
???、???????????????????????
、
?? ???????????? 。
??????????????? ????
????? ? 。
、
????????
、
??
????? っ
、?
???????????????
?。
?
?????っ????
?
??。?????
?????
、
??????????っ?。
???っ????????? っ? ????
??っ 。
???
（ ? ）
???
（ ? ）
?? っ?。 ? ????
?、?????。?? ??? ? 。?? ? ?。 ??? ? ????っ ?????
?
??っ?。
???
（ ? ）
?? ???????? ??? っ 。?
?
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????????????????????????????
?
?? ????
?
????????
、
?
?? ????、? 。 ?????????
、?
????????、???????
?? 、 ???
?
??
?? ? 。???? っ 。
?????
?
???????。
???
（ ? ）
?? ?????????????????
??????。??? 。??????????。 。
????? 。 っ
????? っ っ??、?〔 〕 っ ? っ?
、
??????
? 。
??????? 。 ?? 。
????? ? ? 。
????
（ ? ）
?? ? 。
?
???????????っ
???????。
???。?????????????????????????????? 。 。??? ?
?
????????、????????
?、?
、?
?????????
?
???
??? ? 。
???????、??????
?
???。
???
（ ? ）
?? 。 ? ????????
???????? ? ????。
?
??????????っ??????????????
?。? ??????
?
???????っ??っ
? ?
???、? ?? 。???
（ ? ）
???
（ ? ）
?? ?? ? 。
、????
???????????? ???? ??
???。? 、 ???? ?、 ???? ??
?? ????????、????? ? ?????? ?
?
????。???????????????
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っ?。??????????
? ???????っ??????
?????
??
。????????????????????
???? ? ッ 。
???????????????????????????
??? 。 ?
?
??????????。
?????
?
??????????????????
?? 。 ??、???????。
?
??? 。 ? ????? ? っ 。
????????????。?? 、
?
???、??????
?
?
??????
、
?????????っ 。???????
???????? 。 。
???
（ ? ）
?? ?? ?? っ?。??? 、
???????? 。???????? っ 。
????? ? ? 。
??? 、 ???? 。?????
?????
???????、???????
??? ー 。
?????????????、 ?????
未刊•津田左右吉日記
???。????????、??????????ッ?????
? ? 。???
（ ? ）
???? ????。????????????っ?。
???????? ? ? 。???????? ? ???????。
????? ?
、
?
??? 、 ?????? っ 。 ?。
????? ? 。 っ
????? 、 っ 。????? ?? 。
?
??
（ ? ）
〔 ? ? ? ? （ ? ） 〕??? ??? ???
?
?????????????
??????。???っ っ 、?????????????
?
? ? 。
??
???????
???????、
??? ??????
???
??????。?
、?、?
、
??? ???????
????? 、 ? っ 。
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???????????????????????????
???。????????????????????????。（??
、
???????）
??
（ ? ）
?? ?????????、?????????????
???????っ??
、
???????????、
?? っ ? 、?????
?
?っ?、?????????
っ?? ??っ 。
??
（ ? ）
?? ???????? ? ?
??、?、??? 、
?
?
、?
?????
??。 ? ?
、
???????
、
?????
???????。???
?
?
、
???
?? ??? 。 。 ???????
、
??
、
??????????。???????
???
、
???
?
??
?? 。 ? 、??? 。
??
（ ? ）
?? ?????????。?????
、???????
??
（ ? ）
?? ?
?
????????っ???????????
?。??????
?
。???
?
????
??
????
、 ?
???
っ????
???
???
、????????????????。
????? ?
?
??????????。?
??????
????? ? ????。?
?
??
??????、??
?? 。 ? ????????????っ 。
??
（ ? ）
?? ?????
?
??????????。??
、
???
??。?????
?
???
、
?
???????????。
????
????
?????っ?。
??（
? ）
? ??? ????????
??
??
???????? ? 。
????? ?
、
????????????
??
?っ?。
っ 。
?
?
??っ?? 。 。
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???、?????????????????????。
??????????????????????。????
??????っ?、????????。??
、
???????
????? ? 。
??
（ ? ）
??? ???。??????????????、????
?っ????????っ?。
??
（ ? ）
???
?? ???
?
??。???????????。??
??っ??っ?
?
???
、
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